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В последние годы в российских средствах массовой информации 
появилось множество статей о Китае, что вызвано, в частности, бур-
ным развитием экономики КНР.
Цель нашего исследования – через анализ метафорических выра-
жений выявить оценку, которая дается китайской экономике в текстах 
российских СМИ. Учитывается, что «связь метафоры и оценки "хо-
рошо/плохо" далеко не однозначна. В самом деле, среди метафориче-
ских выражений немало таких, которые содержат оценочные смыс-
лы» [Вольф 1988: 52].
Китай в сфере экономики уподобляется гиганту. Метафорическое 
значение позволяет концептуализировать признаки могущественно-
сти, влиятельности, значимости Китая в мировой экономике. Регуляр-
но реализуется положительная оценка: Сегодня Китай – это эконо-
мический гигант (Российская Федерация Сегодня, 23.10.2006).
Китай сравнивается с глобальной мастерской и мировой фабри-
кой. Определяемые существительные мастерская, фабрика акценти-
руют производственную силу Китая, а прилагательные глобальный, 
мировой выступают в функции интенсификаторов. При этом возни-
кает оценочный смысл «хорошо»: Несмотря на превращение стра-
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ны в глобальную мастерскую, Китай остается в числе аутсайдеров 
индекса глобализации (Профиль, 09.05.2005); Сначала Китай превра-
тился в «мировую фабрику», а затем уже вошел в ВТО (Российские 
вести, 24.02.2013).
Развитие экономики Китая актуализируется при помощи глагола 
расти / вырасти: <...> на таких направлениях, как Южная Корея 
или Китай, пассажиропоток растет еще быстрее (Business Travel 
(PDF-версия), 15.04.2017); Качество китайских изделий невероятно 
выросло (Профиль, 07.11.2005). Сочетания глагола с наречием харак-
теризуют быстроту развития экономики Китая и выражают мелиора-
тивный смысл.
Китайские товары широкого потребления отождествляются с тря-
пьем/тряпками, барахлом, неликвидом. Контексты с данными словами 
сопровождаются уничижительными оценками, характеризуют низкое 
качество китайских товаров. Ср.: Китайское тряпьё намного дешев-
ле, хоть и хуже качеством (АиФ – Приложения (Москва), 07.11.2018); 
А лёгкую промышленность загубили китайские тряпки (Аргумен-
ты и Факты, 28.10.2009); Зачем китайским барахлом завалили всю 
Россию? (Аргументы и факты, 07.09.2005); Означает ли это, что 
китайский «неликвид» обрушится на российский рынок? (Профиль, 
06.09.2005). Прилагательное левый также отрицательно оценивает 
китайские товары как копии брендовых изделий: <...> в Китае уже 
усвоили: продажа, скажем, «левых» сумок «Гуччи»... (Аргументы 
и Факты, 28.04.2010). Яркая отрицательная оценка китайского произ-
водства передается с помощью глагола воровать. Например: Китай 
не брезгует чуть ли не в открытую воровать чужие секреты (Во-
енно-промышленный курьер (PDF-версия), 03.05.2017).
Таким образом, китайская экономика в российских СМИ получает 
амбивалентную оценку через ассоциативно-образную семантику су-
ществительных, прилагательных и глаголов.
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